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DECRETOS
Jefatura del Estado
Número 215.
DECRETO 2.181/1967, de 19 de agosto, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Capi
tán de Fragata don José Manuel Fernández González.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto .Estado Mayor el Capitán de Fragata don José Manuel Fer
nández González.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecinueve de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
(Del 13.. 0. del Estado núm. 223, pág. 12.907.) FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.154/1967, de 22 de agosto, por el -que se concede al Almirante don Fraincisco Nú
ñez Rodríguez la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante don Francisco Núñez Ro
dríguez,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la 'Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintidós de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDIEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 222, pág. 12.861.)
DECRETO 2.159/1967, de 30 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante don Francisco Núñez de Olañeta.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Francisco Núñez de Olañeta, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día catorce de enerodel corriente año, feclia en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Asilo dispongo por el presente Decreto, ciado en La Coruña a veintiséis de azosto de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCI S CO FRANCOEl Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDIEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 222, pág. 12.862.)
Ministerio de Marina
. DECRETO 2.176/1967, de 22 de julio, sobre reorganización de las estructura,s conc,ornientes apersonal de la Armada.
El Decreto-Ley nueve/mil novecientos sesenta y seis, de tres de octubre, que se refiere a la reducción del gasto público, pone de manifiesto la preocupación del Gobierno por la necesidad de reestructu
rar su administración.
Por el Decreto tres mil ciento sesenta y tres/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de diciem
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bre, que creó la Jefatura del Apoyo Logístico, se reorganizaron las estructuras concernientes al material
en la Armada.
La estructura orgánica de la Armada, hasta ahora vigente relativa a las actividades relacionadas conel hombre como recurso fundamental, es la resultante de una serie de disposiciones que se han ido promulgando para resolver los problemas a medida que éstos se presentaban.
En la referida .organización existen diversos órganos que entienden en cuestiones de personal, confunciones en muchos casos similares y distribuidas principalmente entre Servicio de Personal, Jefaturade Instrucción, Estado Mayor de la Armada y distintas. entidades autónomas de carácter social.
En consecuencia y con la experiencia adquirida, se ha considerado con visión de conjunto todo el pa
norama orgánico relativo al -personal.
El presente Decreto _trata de reorganizar las estructuras concernientes al recurso humano.
Esta organización da lugar a la creación del Departamento de Personal. El Jefe de este Dtpartamen
to es un Almirante, ya que su actuación requiere gran experiencia en la utilización de la Fuerza, como
condición precisa para poder satisfacer con eficacia las necesidades de la misma. A estos fines necesita
extensa facultad de decisión, tanto en el orden administrativo como en el económico.
La existencia de una Autoridad única, responsable de todas las actividades de desarrollo logístico relacionadas con el recurso humano, asegura la resolución de todos los 'problemas con rapidez, 'unidad de
doctrina y máxima información. Las actividades encomendadas a este Departamento están orientadas a
la obtención, formación, distribución, bienestar, conservación y reservas del personal.
Todas estas actividades se desarrollan a través de cuatro Direcciones, subordinadas al Almirante jefedel Departamento de Personal y coordinadas por esta Autoridad.
Para la obtención, distribución y reserva del personal se establece la Dirección de Reclutamiento yDotaciones en la que se funden todos los órganos que tanto en el E. M. A. como en el actual Servicio de
Personal venían desarrollando estas actividades.
Para la formación de personal se crea la Dirección de Enseñanza Naval, que es la actual jefatura
de Instrucción, que desarrollaba hasta ahora sus actividades con autonomía. La nueva denominación res
ponde mejor a la misión que tiene encomendada y se establece su dependencia del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, como Autoridad única responsable de todas las actividades relativas al misil.lo.
La conservación y recuperación del hombre en el orden psicofísico y su asistencia .espiritual se atribu
yen en el presente Decreto a las Direcciones de Sanidad y Asistencia Religiosa. Estas dos Direcciones,
aunque subordinadas orgániclmente al Almirante Jefe del Departamento de Personal, conservan la nece
saria autonomia facultativa' para el .desempeño de su misión.
Para atender al bienestar del personal, tanto en el orden físico como en el económico, es decir, sus
condiciones de vida y sus retribuciones, el Almirante cuenta en su Organo de Jefatura con los.órganos
adecuados para desarrollar estas actividades y forma parte de los distintos organismos de Que la Armada
dispone para fines sociales.
Es preciso hacer resaltar que el Departamento de Personal no es más que la integración en un solo
órgano de todas las actividades, hasta ahora dispersas, concernientes al personal.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta ST siete,
DISPONGO::
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Almirante Jefe.
A rtículo uno.
Uno.uno. El Almirante jefe del Departamento de Personal es la Autoridad que ejerce la alta direc
ción, inspección y coordinación de todas las actividades relacionadas con 'el personal y la administración
de los correspondientes recursos presupuestarios, con la misión de asegurar que la Armada cuente, cuali
tativa y cuantitativamente, con el personal necesario.
Uno.dos. Ajustará su actuación a las normas emanadas del Almirante JefeS del Estado Mayor de la
Armada.
Uno.tres. Estudiará y sancionará, cuando proceda, las orientaciones y sugerencias qué en orden a
formación y necesidades de personal eleven el Mando de Infantería de Marina y las distintas Direccio
nes y Jefaturas de los Servicios de la Armada.
Uno.cuatro. Formará parte de todas las Juntas Superiores y Patronatos que gobiernen organismos
de la Armada constituidos con fines sociales.
Artículo dos.
Dos.uno. Es de la responsabilidad específica del Almirante Jefe del Departamento de Personal pro
poner la doctrina, reglamentos y planes sobre personal, así como todo lo relativo a recompensas, sancio
nes, clasificación y bienestar.
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Dos.dos. En asuntos de su competencia le corresponderá establecer los enlaces adecuados con los
distintos Organismos civiles y militares de la Administración, y en particular con la Subsecretaría de la
Marina Mercante en cuanto se refiera a capacitar su personal para el desempeño de funciones de carác
ter militar.
,
Actividades del Departamento de Personal.
Artículo tres.
Tres.uno. En este Departamento se desarrollan todas las actividades relativas al personal, concer
nientes a : Reclutamiento, movilización, enseñanza, destinos, ascensos, cuidados físico y moral, retribucio
nes, condiciones de vida y reservas.
Estructura. del Departaniento.
Artículo cuatro.
Cuatro.uno. El Departamento de Personal está constituido por:
Organo de Jefatura.
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Dirección de Enseñanza Naval.
Dirección de Sanidad..
Dirección de Asistencia Religiosa.
Artículo cinco.
Cinco.uno. El Organo de jefatura del Almirante Jefe del Departamento de Personal está constituí
do por el Consejo de Personal, las Secciones administrativas, económicas y jurídicas^ necesarias para auxi
liarle en el cumplimiento de su misión, así como por las Juntas que han de entender en materia de doc
trina, recompensas, sanciones y clasificación del personal. .
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Director.
Artículo seis.
Seis.uno. El ,Pirector de Reclutamiento y Dotaciones rige las actividades encaminadas al cumpli
miento de su misión de obtener el personal necesario y dotar con el idóneo a las unidades navales e ins
talaciones en tierra.
Seis.dos. Estará subordinado al Almirante Jefe del Departamento de Personal y ajustará su actua
ción -a las directivas emanadas de éste. Para conseguir la mayor eficacia en el cumplimiento de su misión
mantendrá el enlace necesario con la División de Logística del Estado Mayor de la Armada.
Seis.tres. Contará en la Dirección con los órganos necesarios para entender en todo lo „relacionado
con: Movilización, -reclutamiento, contratación, destinos, ascensos, cambios de situación, reserva, así como
empleo del personal desmovilizado, retirado y excedente.
Artículo siete.
Siete.uno. La Dirección de Reclutamiento y Dotaciones está constituida por
Secretaría.
Sección de Reclutamiento y Movilización.
Secciones de Cuerpos Patentados.
Sección del Cuerpo de Suboficiales.
Sección de Marinería.
.Sección de Personal Civil.
Siete.dos. Las Secciones citadas anteriormente desarrollarán las funciones propias de esta Dirección
relacionadas con el personal atribuído a cada una de ellas.
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Artículo ocho.
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DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAL
Director.
Ocho.uno. El Director de Enseñanza Naval rige las actividades docentes encaminadas al cumplimiento de su misión de dar al personal de la Armada, con el adecuado ambienteinaval, la formación necesaria en los órdenes moral, físico e intelectual.
Ocho.dos. Estará subordinado al Almirante Jefe del Departamento de Personal, ajustando su actuación a las directivas emanadas de éste y le corresponde:
Ocho.dos.uno. Proponer las condiciones intelectuales y físicas que han de reunir quienes concurran
a convocatorias de ingreso y a cursos especiales. en Centros de la Armada o ajenos a ella, así como losTribunales que correspondan.
Ocho.dos.dos. Reglamentar el régimen interior de las Escuelas y Centros de Instrucción, programar
sus actividades y fijar los planes y programas de estudios.
Ocho.dos.tres. Proponer los Centros docentes ajenos a la Armada en los que han de cursarse estudios especiales, así como las convalidaciones de estudios y títulos que se consideran convenientes.
Ocho.dos.cuatro. Regir e inspeccionar la actividad docente de los Centros de enseñanza básica, especializada y superior. La Escuela de Guerra Naval dependerá del Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada.
Estructura de la Dirección.
Artículo nueve.
Nueve.uno. La Dirección de Enseñanza Naval .estará constituida por :
Secretaría.
Sección de Ofíciales.
Sección de Suboficiales y 'Marinería.
Sección de Milicias.
Sección de Educación Física y Deportes:.
Sección de Psicotecnia.
■
Nuleve.dos. Las Escuelas de estudios básicas, especializados o superiores, y los Centros de Instruc
ción son órganos ejecutivos del Director de Enseñanza Naval y en ellos se desarrollan todas las activida
des de enseñanza de -la Armada, agrupadas en técnicas especializadas.
Nueve.tres. Por razón del lugar, las Escuelas y Centros de Instrucción dependerán en el orden ge
neral militar de los Capitanes Generales o Autoridad Naval que corresponda.
DIRECCIÓN DE SANIDAD
Director.
Artículo diez.
Diez.uno. El Director de Sanidad de la Armada rige las actividades encaminadas al cumplimiento
de su misión de asegurar la eficacia de la selección, conservación y recuperación del hombre, en lo que
concierne a sus condiciones psicofísicas.
Diez.dos. Dependerá orgánicamente del Almirante Jefe del Departamento de Personal, contando con
la autonomía necesaria y plena responsabilidad facultativa para hacer frente con eficacia a los problemas
de su específica competencia y a las necesidades expuestas por dicha Autoridad.
Diez.tres. Se relacionará directamente con el Estado Mayor de la Armada ien los asuntos referentes
al planeamiento y desarrollo de las operaciones navales y con la Dirección -de Aprovisionamiento y Trans
portes en lo relacionado con las adquisiciones de material médico, sanitario y farmacéutico.
Diez.cuatro. Representará a la Sanidad de la Armada en las organizaciones sanitarias nacionales y
extranjeras y en aquellas otras que tengan relación con la Sanidad.
•
Artículo once.
Estructura de la Dirección.
Once.uno. La Dirección de Sanidad estará constituida por 'el Consejo de Sanidad', la Secretaría, la
Junta Central de Reconocimientos, la junta de Administración de Fondos de Farmacia y las secciones
siguientes :
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Sección de Sanidad de Campaña.
Sección de Asistencia Sanitaria.
Sección de Farmacia.
Sección de Aprovisionamientos Sanitarios.
Sección de Estadística Sanitaria.
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Director.
Artículo doce.
Doce.uno. El Director de Asistencia Religiosa rige las actividades encaminadas al cumplimiento de
su misión de velar por la organización y práctica de la asistencia espiritual al personal de la Armada.
Doce.dos. Dependerá orgánicamente del Almirante jefe del Departamento de Personal y su actua
ción específica, así como la organización de la Asistencia religiosa en Armada estará regulada por las
normas emanadas del Vicario general Castrense.
Estructura de la Dirección.
Artículo trece.
Trece.uno. La Dirección de Asistencia religiosa estará constituida por la Sección del Cuerpo Ecle
siástico y el Archivo Central Eclesiástico.
Artículo catorce.
Catorce.uno. Disposiciones que se derogan :
•
Disposición
L.
(Organización del Ministerio de Ma
rina.)
O. M.
(Jefatura de Instrucción.)
O. M. C.
(Junta de Clasificación.)
O. M.
(Delegación de firma.)
Núm.
s/n.
536
3.074
Fecha Publicación
16-V111-1939 IB.O.E.» 232
21-1-1943 «D. 0.» 19
28-X-1940
22-VII-1965 166
Artículos
Artículo 1.°, apartado b)-
Artículo 2.°, apartado b)
'Artículo 3.°, apartado d)
Artículo 6.°
Artículo 7.°
Artículo 8.°
Artículo 9•0
En el apartado correspondiente al Al
mirante Jefe de Instrucción.
Catorce.dos. Quedan derogadas igualmente todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en
todo cuando se opongan a los preceptos de este Decreto o no concuerden con él.
DISPOSICION TRANSITORIA
Se faculta al Ministro de Marina para la progresiva implantación de la organización establecida en
este Decreto y para .dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo.
Asilo dispo'ngo por el presente Decreto; dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 2.188/1967, de 16 de agosto, por el que se dispone que el Vicealmirante don JesúsFontán Lobé cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Vicealmirante don Jesús Fontán Lobé, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
••■■■11.•
FR/UICISCO FRANCO
•
DECRETO 2.189/1967, de 19 de agosto, por el que se dispone que al General Subinspector del
Cuerpo de Máquinas de la Armada don Gonzalo Alonso Leira se le aplique lo dispuesto en cl
último párrafo del artículo numen° de la Ley de 20 de diciembre de 1952, quedando en la si
tuación de 'disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que al General Subinspector del Cuerpo. de Máquinas de la Armada don Gonza
lo Alonso Leira, se le aplique lo dispuesto en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veintede diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, a partir del día treinta de agosto del año en curso, fe
cha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando. en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en la Coruña a diecinueve de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.194/1967, de 19 de agosto, ,j)or el que se aprueba el nuevo sistema de prestaciones
y cuotas adecuado al régimen de nuevas retribuciones del personal socio de la Asociación Mu
tua Benéfica de la Armada.
Dictada con arreglo a los artículos veinte y veiWiocho del vigente Reglamento de la Asociación Mu
tua Benéfica de la Armada, aprobado por Decreto número cuatro +mil trescientos siete/mil novecientos
sesenta y cuatro, de veinticuatro de diciembre ; la Orden Ministerial número tres mil setecientos oschenta
y seis/mil novecientos sesenta y siete, de once de agosto (D. O. DE MARINA 1111M. ciento ochenta y
cinco), que fija el sistema de prestaciones y cuotas para el personal militar y el civil funcionario de la
Administración Militar, en relación con el nuevo régimen de retribuciones de los -mismos, fijados en
las Leyes números ciento trece y ciento cinco de mil novecientos sesenta y seis, de veintiséis de diciem
bre, queda cumplimentado el requisito cuya carencia fué el fundamento de la publicación del Decreto
número trescientos seis/mil novecientos sesenta y siete, de diecisiete de febrero, y, en su consecuencia,
resulta inoperante en la actualidad dicha disposición legal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Queda derogado el Decretos- número trescientos seis/mil novecientos sesenta y
siete, de diecisiete de febrero, que fijaba como sueldo regulador, a efectos de las .prestaciones y cuotas
de la --Asociación Mutua Benéfica de la Armada, los mismos conceptos retributivos expresados en el
artículo veinte del Reglamento de dicha Asociación en el sentido y cuantía establecidos por la legisla
ción anterior a las leyes ciento trece y ciento cinco de.mil novecientos sesenta y seis, de veintiséis de di
ciembre de dicho ario.
Artículo segundo.—A los efectos del señalamiento de las pensiones y auxilios que otorgue la Aso
ciación, como a los de fijación de las cuotas obligatorias de sus asociados, se entenderá por sueldo re
gulador el que anualmente y con carácter ordinario corresponde al empleo militar o categoría alcanzados
por cada uno en situación activa, incrementado, en su caso, por los trienios que le hayan sido concedi
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•dos, dejando de incluirse en dicho concepto de sueldo regulador las pensiones de la Orden de San Her
menegildo y Cruz de la Constancia en el Servicio, que en virtud de lo dispuesto en las Leyes números
ciento cinco y ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, no forman parte
del sueldo regulador a efectos pasivos.
Artículo tercero.—Este Decreto surtirá efectos administrativos a partir de la vigencia de la Orden
Ministerial número tres mil setecientos ochenta y seis/mil novecientos sesenta y siete, de once de agos
to (D. O. DE MARINA núm. cielito ochenta y cinco.), que fija el sistema de nuevas prestaciones y cuotas
para el personal militar y civil funcionario de la Administración Militar, miembro de la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufiq a diecinueve de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
•
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
ODE3ITES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Policía Naval.—Vestuarios.
Orden Ministerial núm. 4.229/67. Se declara
reglamentario, para la Policía Naval, el uso del im
permeable gris, ajustándose a las condiciones que se
detallan:
1. Las prendas tendrán asignada una vida de
tres arios, siendo su primera puesta y reposición por
cuenta de la Hacienda.
2.- El número de prendas asignadas a las distin
tas Secciones, y que deben figurar en sus respectivos
cargos, son las siguientes:
Sección 1.a
Sección 2•a
Sección 3.a
Sección 4.a
Sección 5.a
Sección 6.a
El Ferrol del Caudillo ...
Cádiz ... ••• ••• ••• •••
•.•
Cartagena ...
Base Naval de Rota
Canarias ...
1VIadrid •••
••• ••• •••
18
17
20
12
13
25
TOTAL • • • • • • • • • • • • • • 105
3. El impermeable se ajustará a las siguientes
características :
3.1. Descripción de la prenda.—Realizada en te
jido de nylon gris, amplia y con una sola fila de
botones, escondidos por una solapa longitudinal. Las
solapas, amplias, de tal forma que al cruzarlas per
mitan el perfecto ajuste de la ptenda al cuello ; las
espaldas y mangas, lisas. Los hombros irán reforza
dos por un canesú pegado a la prenda, que abarque
desde la mitad de la sisa del delantero, y sobresa
liendo dos centíMetros de los. hombros, al objeto
de proteger la costura de la manga ; sobre este ca
nesú, y suj'etas por pasador y botón, irán dos hom
breras dobles.
F,n la espalda, por debajo del cuello, deberá ir
adaptada una capucha, suficientemente amplia para
que cubra el casco. Las costuras de los pasadores de
las hombreras, canesú y capucha, deberán- ir refor
zadas. Llevará una abertura posterior que empeza
rá a 10 centímetros del talle, y la longitud de la
prenda será tal que, con el cinturón colocado, acabe
a 15 centímetros por debajo de la rodilla.
3.2. Todo ello de acuerdo con el diseño que se
acompaña en el anexo.
3.3. Tejido. Se ajustará a los siguientes límites :
3.31. Ligamento : Tafetán.
3.32. Color : Gris medio, según muestra.
3.33. Hilos por centímetros : 41-43.
3.34. Pasadas por centímetros : 32-35.
3.35. Peso por metro cuadrado : 95-105 gramos.
3.36. Resistencias a la tracción en probetas de
250 X 50 centímetros (media de cinco probetas).
Urdimbre ...
Trama ...
75 kg. mínimo
55 kg. mínimo
3.37. Impermeabilidad.—Según norma NMT-184-
EMA : 30 centímetros mínimo.
Madrid, 5 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
,Isccnsos.
Orden Ministerial núm. 4.230/67. Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 3.827/67, de 27 de julio de 1967 (D. O. nú
mero 188), que publica la sentencia dictada por laSala Ouinta del Tribunal Supremo de justicia, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto en sudía por el Teniente Coronel de Intendencia de la•
Armada en situación de "retirado" D. Raimundo Fi
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del Martínez y Gómez de Pila, se dispone lo si
guiente :
1.0 Se promueve a su inmediato empleo al Te
niente Coronel de. Intendencia D. Raimundo Fidel
Martínez y Gómez de Pila, con antigüedad de 15 de
julio de 1961 y efectos administrativos a partir de
1 de agosto de 1961, fechas que se aplicaron al cu
brir la vacante por la que debió ascender de haber fi
gurado en la situación de "actividad", por cuanto
reunía las condiciones específicas para ello, y que
fué. cubierta por el Teniente Coronel que le seguía
en el Escalafón, D. Pedro Lobera y Sáizpardo, por
Orden Ministerial número .2.679/61, de 28 de agos
to de 1961 (D. O. núm. 197), debiendo haber que
dado escalafonado a continuación del Coronel don
José María de Imola; y Aguirre, que le precedía en
antigiiedad.
2.0 Se confirma la Orden Ministerial número
663/62, de 26 de febrero de 1962 (D. O. núm. 49),
por- la que el citado Jefe pasó, a partir del día 12 de
enero de 1962, a la situación de "retirado", si bien,
reconocido su derecho al ascenso y promovido al
empleo de Coronel, con antigüedad de 15, de julio
de 1961, procede la rectificación del 'haber pasivo que
le corresponda y señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar sobre el que actualmente tiene reconocido.
3.0 Se anulan, quedando sin efecto, la Orden Mi
nisterial número 5.145/64, de 25 de noviembre de
1964 (D. O. núm. 272), y las resoluciones dictadas,
en consecuencia a los recursos interpuestos contra
ésta en 21 de enero de 1965 y 10 de junio del mis
mo ario.
Madrid, 14 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Cambio de denominación de destinos en el Cuerpo
¿le Intendencia.
Orden Ministerial núm. 4.231/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del Apoyo Logístico, y para
adaptación a las nuevas denominaciones previstas en
el Decreto número 3.163/66, de 29 de diciembre de
1966 (D. O. núm. 1 de 1967), se dispone que los Je
fes del Cuerpo de Intendencia que a continuación se
indican cesen en sus actuales destinos y pasen a des
empeñar los que al frente de cada uno se determina :
Coronel de Intendencia D. Primitivo Collantes Ce
ballos.—Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal de
La Carraca.
Coronel de Intendencia D. Nicolás Jiménez Basso.
Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Coronel de Intendencia D. José López Deus.—
Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudilio.
Teniente Coronel de Intendencia D. Enrique No
val Bruzola.—Jefe del Servicio de Repuestos del Ar
senal de La Carraca.
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Teniente Coronel de Intendencia D. Manuel So
moza Guarch.—Jefe del Servicio de Repuestos del
Arsenal del Departamento Marítimo dé Cartagena.
Teniente Coronel de Intendencia D. Angel Fanto
va Lasheras.—Jefe del Servicio de Repuestos del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Teniente Coronel de Intendencia D. Tomás Co
llantes Ceballos.—Segundo Jefe de la Intendencia y
jefe de Aprovisionamiento del Arsenal de la Base
Naval de Canarias y Delegado de Intendencia del
Registro de Propiedades.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.232/67 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General relacionados
a continuación realicen los siguientes cursos del se
gundo trimestre del Ario Fiscal Americano 1968,
de ocho semanas de duración, embarcando en la
VI Flota :
Curso número 33 : Operaciones Anfibias O. J. T.
Capitán de Fragata (A) don Luis González .-Nlar
tínez.
Capitán de Corbeta (AS) (Av) don Agustín Gui
merá Peraza.
Curso núm. 52 : Operaciones Antisubmarinas
Capitán de Corbeta (E) (G) don Ricardo. Alvarez
Maldonado Muela.
Capitán de 'Corbeta (G) (er) don José A. Benítez
Carrasco.
Durante la realización de los cursos dependerán
de la Jefatura de Instrucción, que señalará las fe
chas del comienza de los mismos.
Madrid, 14 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.233/67 (D). — Como
resolución a instancia del interesado y a propuesta de
la Jefatura de Instrucción, se designa al TenienteCoronel de Intendencia D. Alfredo Caso Montaner
para efectuar los cursos que constituyen la Especialidad Económico-Legal, en la Facultad de Ciencias Po
líticas y Económicas, y que dará comienzo a prime
ros de octubre próximo, fecha de iniciación del curso
escolar.
Los precitados cursos los efectuará, sin cesar porello en su actual destino de Jefe del Parque Automovilista número 1, siéndole de aplicación, a efectos de
haberes, lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
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ro 3.778/66, de 22 de agosto (D. O. núm. 194), y
modificada por la número 4.314/66, de 30 de sep
tiembre (D. O. núm. 228).
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.234/67 (D). 'Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 199), Or
den Ministerial número 1.497/59(D. 0. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez de Navío D. Carlos Breijo Saavedra en la si
guienteiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con anti
giiedad de 5 de junio de 1967 v efectos administra
tivos de 1 de julio último, hasta que perfeccione el
tiempo para ingresar en la Real y Militar Orden
de San Hérmenegildo.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.235/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Varela Ga
lán al Alférez de Navío D. Juan J. Astor Casal
derrey.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.236/61 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 55 del Esta
tuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), se dispone el pase a la situación
de "retirado", por inutilidad física, del Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa D. José Gómez
Nuche, quedando pendiente del serialamiento que
determine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.237/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (R.N.A.) don
Angel Rodríguez Díaz Saavedra cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado." el día 10
de marzo de 1968 por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de Justi
cia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 8 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.238/67 (D). Por
cumplir el día 5 de marzo próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca D. Eusebio Bil
bao Bilbao pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale él Consejo Supremo de Justicia
Militar.
111adrid, 7 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.239/67 (D). Por
reunir los Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), 28 de febrero
de 1950 i(D. O. núm. 54) y número 3.656/63, de 14
de julio de 1963 (D. O. núm. 187), se les promueve
a los empleos que se expresan, con antigüedad de
1 de julio de 1967, fecha en que terminaron el pe
ríodo de prácticas reglamentario :
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
. de Infantería de Marina.
Don Francisco de Asís García-Borbolla Candilejo.
Don José IVIanuel Ortiz López.
,
Don Rafael Martínez Alés.
Don Miguel Alasá Puig.
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Don Fernando José García Manso.
Don Antonio Ruiz Cuesta.
A Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Fernando Alcaraz Marcos.
Don Nicolás Ramón .Santiago Miguel _Tasé Silves
tre Jaráiz Franco.
Don Federico Menayo y Mena.
Don Fernando Sastre Olamendi.
Don -Juan Miguel Salas Tornero.
Don José Manuel Llorente Gutiérrez.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
CORRECCION de erratas de la Orden de
28' de julio de 1967 por la que se aprueba
el manual de normalización militar.
Padecidos errores en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 203, de fecha 25 de agosto de 1967, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones :
Página 11.961, subcapítulo 1,23 Tercer principio,
párrafo segundo, renglón tercero, donde dice :
66
... trabajos comprendidas", debe decir : "... traba
jos emprendidos".
Página 11.962, subcapítulo 1,3. Utilidad general
de la normalización, párrafo sexto, renglón tercero,
donde dice : "... para un mínimo uso", debe decir :
para un mismo uso".
Página 11.968, párrafo primero, renglón segundo,
donde dice : "... Normalización de la Marina", debe
decir : "... Normalización en la Marina".
Página 11.973, subcapítulo 4,23. Suplementos, pá
rrafo segundo, renglón segundo, donde dice : "en
muendas", debe decir : "enmiendas".
En la misma página y subcapítulo, párrafo cuar
to, renglón tercero, donde dice : "... norma de revi
sión", debe decir : "... norma en revisión".
Página 11.976, subcapítulo 6,4. Figuras, párrafo
séptimo, renglón tercero, donde dice : "... es mitad en
corta", debe decir : "... es mitad en corte".
En la misma página, subcapítulo y párrafo, ren
glón quinto, donde dice : "... derecho", debe decir :
deredha".
Página 11.977, subcapítulo 6,510. Normas para con
sulta, renglón cuarto, donde dice : "... otras citadas",
debe decir : "... otras citas".
Página 11.980, subcapítulo 1,204. Colombia. IN
CONTEC, renglón primero, donde dice : "... Univer
sidad Industrial de Santiago", debe decir : "... Uni
versidad Industrial de Santander".
Página 11.983, subcapítulo 1,5. Siglas y títulos de
organizaciones internacionales, desde el región 16,
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, hasta
Oficina Internacional de Pesas y Medidas, se trans
criben a continuación íntegras y debidamente recti
ficadas :
Comunidad Europea del Carbón y del
Acero ...
Federación internacional de Documen
tación • • • • • • • • • • • • • • Oí • • • • • • • • • • • •
Internacional Organizatión for Stan
dardization
Organización Internacional de la Avia
ción Civil ...
Organización Internacional del Comer
CECA.
FID.
I. S: O.
OIAC.
OIC.
Organización Intergubernamental Con
sultiva de la Navegación Marítima ••. IMCO.
Organización Meteorológica Mundial... OMM.
Organización Internacional del Trabajo. OIT.
Organización Mundial de Sanidad ..• OMS.
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, Ciencias y Cultura. UNESCO.
Oficina Internacional de Pesas y Medi
BIPM.
(Del B. O. del Estado núm. 222, ,pág. 12.849.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 2 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1951 1 de 1964.
Gran Canaria. Doña Rosario, doña Leonisa y
don Luis Porta Armario, huérfanos del Capitán de
Infantería de Marina D. Alfredo Porto Maceira.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 1.122,56 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.245,12 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
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da de Las Palmas desde el día 1 de enero de 1967.
Residen en Las Palmas. (7).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Pensión atualizada con arreglo al apartado
dos del artículo 4.° de la Ley que la concede,
que percibirán en coparticipación y por partes igua
les, previa liquidación y .deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto. La parte del 'huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá el del copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 2 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 208, pág. 1.389.)
•
EDICTOS
(575)Don Santos Pastor Zabala, Capitán .de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 940 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de don
Silverió Castillo San Martín, folio 315 de 1923
del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to .de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo de fecha 9 de septiembre del corrierite año
ha quedado nulo y sin valor alguno el mencionado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que póseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta, Juez instrüctor, Santos Pastor Zabala.
(576)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 941 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de don
Benedicto Blanco Lago, folio 128 de 1948 del Tro
zo de Muros,
Hago saber : Que en dicho 'expediente, y por de
creto de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo de fecha 9 de septiembre del corriente año
ha quedado nulo y sin valor alguna el mencionado
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndola no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina. .
Bilbao, 13 de septiembre de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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